

































 En hommage à Gérard Bellier (1939-2012) 























Biographie sommaire de Gérard Bellier 
 
 
Gérard BELLIER, pédologue et Ingénieur de Recherche, a passé l’essentiel de sa carrière 
professionnelle sur le centre ORSTOM-IRD de Bondy, de 1965, année de son recrutement, à 
2004, année de son départ à la retraite. 
Jusqu’en 1989, Gérard BELLIER a assumé des tâches d’enseignement et de formation à la 
recherche en encadrant des travaux pratiques, au laboratoire de Bondy et au cours de stages 
annuels de terrain dans différentes régions de France. Ainsi, furent encadrés non seulement 44 
élèves pédologues de l’ORSTOM mais également plus de 250 élèves français et étrangers 
provenant des instituts agronomiques et universités de nombreux pays, y compris ceux de 
France (FELLER et al., 2013). 
Sans abandonner ses tâches d’enseignement en Pédologie, Gérard BELLIER a intégré dès 
1985, une unité de recherche dont l’intitulé a évolué en fonction des réformes successives 
restructurant l’ORSTOM-IRD depuis son statut d’EPST (Etablissement à Caractère 
Scientifique et Technologique) acquis en 1984. 
En 1990, Gérard BELLIER est devenu responsable scientifique et administratif du laboratoire 
d’Hydrophysique des Sols. Il y a notamment développé et fabriqué de nombreux appareils 
scientifiques dont les rétractomètres mono et multipostes en collaboration avec Erik 
BRAUDEAU. Pendant sa retraite, Gérard BELLIER a oeuvré à la conception et la mise en 
commercialisation d’une nouvelle génération de rétractomètre multipostes qui s’appelle à 






La pédothèque « Gérard Bellier » 
 
 
Parmi ses nombreuses activités pédagogiques, scientifiques et techniques, Gérard BELLIER a 
effectué des missions en France et à l’étranger qui lui ont donné l’opportunité de collecter des 
profils de sol in situ selon la technique décrite par BLANCANEAUX et al. (1989). 
Au total 25 profils ont été exposés pendant de nombreuses années dans le couloir principal du 
centre ORSTOM-IRD de Bondy avec, pour la majorité d’entre eux, une plaquette explicative 
contenant une description pédologique classique. Au fil du temps, les plaquettes sont 
devenues illisibles et manquaient singulièrement d’attractivité pour le lecteur. La nécessité 
d’une remise à jour s’est faite de plus en plus pressante, ce qui fut chose faite le 30 mars 2012 
lors de l’inauguration de la plateforme « ALYSES » (Plateforme d’expérimentation et 
d’analyse de sols et sédiments tropicaux). Les 25 profils de sol ont été triés et seulement 15 
ont été retenus comme étant les plus représentatifs. Ils ont été regroupés en quatre domaines 
climatiques et géographiques de la manière suivante : 
 
 
 Domaine Pays Nombre 
 
 Sols Tropicaux Continentaux Sénégal 3 
 Sols Tropicaux Insulaires  Martinique, Antilles françaises 3 
 Sols Méditerranéens  Tunisie 2 
 Sols Tempérés  France 7 
 
Les plaquettes explicatives ont été simplifiées et illustrées avec des photographies 
appropriées. Elles contiennent la localisation géographique du profil de sol, son image 
stylisée, son appellation scientifique et un petit texte d’accompagnement pour préciser le 
contexte de formation et de gestion du sol. Pour plus d’information, des références 
bibliographiques, issues des travaux de recherche à l’ORSTOM-IRD et d’ouvrages récents, 
ont été mentionnées. Les profils de sol et leur plaquette associée ont une vocation à la fois 
décorative, didactique et informative. 
 
Le présent document est dédié à Gérard BELLIER et rassemble lesdites 
plaquettes pour une diffusion auprès de toute personne intéressée par la 
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